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T E L E G R A M A S D B A N O C H Q . 
Nueva- Yorh, 3 de agosto. 
Procedente de la Habana, h a lle-
gado el vapor P a n a m á . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 4 de agosto. 
Mañana sa ldrá para S a n Sebas-
tián el ministro de G r a c i a y Jus t i c ia , 
llevando á l a s a n c i ó n R e a l las ú l t i -
mas leyes promulgadas. 
C r é e s e que los ministros de la Co-
rona se r e u n i r á n m a ñ a n a en Conse-
jo en el palacio de la Pres idencia . 
L a salud p ú b l i c a es inmejorable 
en toda la P e n í n s u l a . 
Madrid, 4 de agosto. 
H a n quedado aprobados por el Se-
nado los presupuestos de la i s l a de 
Cuba. 
Queda pendiente de a p r o b a c i ó n el 
tratado con Suecia y ISToruega ex-
tensivo á las i s las de C u b a y Puerto 
Rico. 
Madrid, 4 de agosto. 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros ha leido hoy en la s Cortes el 
decreto suspendiendo la s sesiones. 
Madrid, 4 de agosto. 
E n la semana entrante s a l d r á para 
San Sebast ián el Ministro de la Gue-
rra, llevando á la firma de S. M . la 
Reina Regenta las propuestas de as-
censos de varios Generales y e l 
nombramiento del Gobernader Ge-
neral de la I s la de Cuba. 
Se ha promovido un grave m o t í n 
en la ciudad de Don Benito, origina-
do por el impuesto de c é d u l a s perso-
nales. L o s revoltosos saquearon 
un a l m a c é n que c r e í a n propiedad 
del arrendador de dicho impuesto, 
quemando y robando los g é n e r o s que 
contenía; c a l c u l á n d o s e la ascenden-
cia de las pérd idas en 2 1 , 0 0 0 pe-
sos. 
E s t a tarde sa ldrán para S a n Se-
b a s t i á n las Mesas del Congreso y el 
Senado con objeto de someter á l a 
s a n c i ó n Real la ley de presupuestos 
generales de la i s la de C u b a para e l 
corriente año e c o n ó m i c o . 
Se han tomado algunas precaucio-
nes militares en Barce lona y V a l e n -
cia á causa de las noticias que tiene 
el Gobierno de trabajos revolucio-
narios que se rea l izan en las mis-
mas. 
E l primero de Septiembre queda-
rá planteada la nueva d i v i s i ó n terri-
torial militar. 
Nueva YorJc, 4 de agosto. 
H a sido puesto en cuarentena u n 
buque que acaba de llegar á este 
puerto con 4 7 1 emigrados de Ñ á p e -
les y l a T u r q u í a A s i á t i c a . 
Dicho buque tuvo en s u t r a v e s í a 
tres muertos de enfermedad sospe-
chosa. 
L o s empleados guardan la mayor 
re serva . 
Nueva Yorli, 4 de agosto. 
E l H e r a l d publ ica un despacho de 
la R e p ú b l i c a Argent ina, en el que 
se dice que, en el u l t i m á t u m envia-
do por los rebeldes de las provin 
demia del c ó l e r a en la parte meri -
dional del imperio. 
Londres, 4 de agosto. 
E n Port L o u i s , capital de l a i s l a 
Mauric io , h a ocurrido u n horrible 
incendio, quedando reducidas á ce-
n i z a s u n a s 2 0 0 casas . 
Londres, 4 de agosto. 
E l Banco de Inglaterra h a aumen-
tado e l tipo de s u descuento a l 3 por 
l O O . 
Nueva York, 4 de agosto. 
E l vapor Ctenfuegos conduce á s u 
destino los pasajeros que l levaba el 
Santiago, que c o n t i n ú a encallado 
cerca de E g g I s l a n d . 
Nueva Yorlt 4 de agosto. 
H a llegado á N a s s a u el vapor que 
s a l i ó de Norfolk para prestar a u x i -
lio a l Santiago. 
Washington, 4 de agosto. 
E l gobie-mo ha dispuesto que, de 
cada cuatro tercios de tabaco impor-
tado, uno sea sometido á u n riguro-
so e s á m e n . 
E s t a m e i i d a v a dirigida principal-
mente contra el fraude que se v iene 
cometiendo en la i m p o r t a c i ó n del ta-
baco de Sumatra . 
Nueva YorJc, 4 de agosto. 
H a abortado nn movimiento revo-
lucionario que se preparaba en la 
r e p ú b l i c a del Salvador, habiendo 
sido pasados por las armas los prin-
cipales cabeci l las . 
Nueva YorJc 4 de agosto. 
T e l e g r a f í a n de Rio Janeiro que el 
Minis ter io ha presentado s u dimi-
s i ó n . 
Londres, agosto á. 
S e g ú n The Laneef, e l c ó l e r a vie-
ne prevaleciendo en M a r s e l l a con al 
c a r á c t e r de epipemia hace tres me-
ses, pero que los funcionarios pú-
blicos tratan de ocultarlo; que des-
de á mediados de mayo hasta hoy 
h a n ocurrido 6 0 1 defunciones, y el 
total do los registrados e n F r a n c i a 
durante las ú l t i m a s 4 semanas , as-
ciende á 8 2 6 . 
Respecto de N á p o l e s , dice el cita-
do per iód i co que desde que se pre-
s e n t ó al l í la epidemia h a n abando-
nado la p o b l a c i ó n u n a s 1 0 0 , 0 0 0 
personas; que l a s autoridades ocul-
tan el verdadero n ú m e r o de casos y 
el de las defunciones. 
D í c e s e que el domingo pasado hu-
bo 5 2 casos y 2 8 defunciones; y el 
I lunes, 4 9 y 2 7 , respect ivamen'e. 
E l total de atacados que h a n falle-
cido en la Meca , desde que se decla-
ró la epidemia, asciende á 6 ,666 . 
E n Jeddah, e l total se e leva á 
2 , 318 . 
Idem regular refino, á 14i9. 
Consolidados, á 984, ex-lnterés. 
Descnento, Banco de Inglaterra, 2f por 100. 
Cnatre por ciento espaüol, & 68, ex-inte-
rés. 
P a r í s , agosto 3. 
Renta, 3 por 100, á 98 francos 72; cts., ex» 
Interéí?. 
f Queda proMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley ele Propiedad 
Intelectual.J 
laCcar de miel, de 3 á H 
c í a s de Buenos A i r e s y Santa F é , 1 Mieles de Cnba, ea bocoyes, nominal. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nuevn~ York , agosto 3, d la-
S i da l a tarde. 
Onzi espiaolaa, a $15.75. 
Centenes, (S $1.85. 
Descuento p <pe! com«refaíf BO djT., de 8 á 
12 par ciento. 
Cambios sol»re Londres, OOdiv. {ban:^neros,,, 
A$4.S0J. 
Idem sobre París, 60 d 5 T . (banfperos.', fi5 
francos 201. 
Idem sobre Hamlmr^o, 60 díY. (banqueros), 
4971. 
Bonos registrados de los Estado?-Unidos, 4 
por ciento, 6 109J, ex-interés. 
Centrífugas, n. 10, pol. 96, & 3̂  
Regalar á bum rellno, de 3f fl 8J. 
se.esige el desarme de las tropas 
del gobierno. 
Londres, 4 de agosto. 
| | S e g ú n los ú l t i m o s despachos reci-
bidos de S a n Petersburgo, en Ode-
s a se han cerrado todas l a s escue-
las; y c o n t i n ú a aumentando la epi-
El mercado, fir «e. 
Hauteca (Wiícox), en tercero!as, de $10.95 
& nominal. 
Harina ¡mtcnt Minnesota, $4.30. 
Londres, agosto 3. 
Aztícar de remolacha, l\ i 643. 
Azúcar ceníríínga, po]. 96, íl 18|8. 
[n el "Circulo Reformisla," 
La reunión efectuada anoche en el 
"Círculo Reformista" será por siempre 
memorable, porque en ella se reafirmó 
con toda solemnidad, con esplendor in-
comparable, con el patriotismo más a-
cendrado y más noble, la indivisible y 
perfecta unidad de miras de nuestros 
correligionarios. 
Abierta la sesión á las oclio, bajo la 
presidencia del Sr. Marqués Du Ques-
ne y con nutridísimo número de asocia-
dos, que apenas si cabían en el amplio 
salón principal, expuso el Sr. Presidente 
el objeto que allí congregaba á los so-
cios del "Círculo": la legalización del 
mismo, contenida en la orden del díaj 
esto es, la discusión y votación, artícu-
lo por artículo, del reglamento, y la re-
nuncia unánime que la Junta Directi-
va había acordado presentar ante la 
general de socios. 
Explicó el Sr. Presidente de la asam-
blea los motivos que justificaba la e-
nunciada orden del día, y que consis-
tían en la urgente, imprescindible ne-
cesidad de volver sobre los acuerdos 
tomados en la sesión inaugural del 
"Círculo," para satisfacer, con amplia 
satisfacción, con la escrupulosidad más 
estricta, no ya la voluntad de la mayo-
ría de los miembros del "Círculo," sino 
la voluntad de todos, absolutamente de 
todos los correligionarios presentes, de 
modo tal que la constitución definitiva 
de la Sociedad sea la expresión exac-
tísima del sentir y del querer unánime 
de todos los reformistas inscriptos has-
ta los últimos pasados momentos en el 
"Círculo;" cuya significación definió 
con singular precisión y claridad, ha-
ciendo resaltar el irrevocable carácter 
nacional del partido reformista, man-
tenedor á toda costa de la soberanía de 
España en esta Antilla, cualesquiera 
que pudieran ser las eventualidades de 
lo porvenir, digan lo que dijeren los 
que ponen el destino del país en consi-
deración tan fútil como la del número 
de habitantes, que si suman hoy millón 
y medio, pudieran mañana. llegar á 
diez ó á veinte millones justamente pa-
ra proclamar con mayor número de ad-
hesiones la eternidad de la soberanía 
de la Nación Española en Cuba. 
Estas frases elocuentemente dichas 
por el Sr. Marqués Du-Quesne, arran-
caron prolongado y caluroso aplauso. 
Los señores Aguirre y Eobles hicie-
ron uso de la palabra para tributar ca-
lurosos elogios á la Junta Directiva di-
mitente por el civismo de que acababa 
de dar muestra innegable, en cuya vir-
tud entendían que la asamblea no de-
bía aceptar la mencionada renuncia. 
Estas manifestaciones, elocuentemente 
formuladas por los dos citados señores, 
í fueron muy aplaudidas; pero, con ab-
soluta corrección y excelente acuer-
do, el Sr. Presidente insistió más de una 
vez en la imposibilidad de alterar la 
orden del día, rogando á los señores 
Aguirre y Eobles que no insistiesen en 
sus deseos y dejasen íntegra á l a Junta 
el derecho de resolver sobre el particu-
lar, cuando llegase el turno del debate 
relativo á la irrevocable renuncia de la 
Directiva. 
Inmediatamente leyó el Secretario 
de la mesa, señor Dolz, el Reglamento 
del Circulo, que fué aprobado por acla-
mación, artículo por artículo, después 
de algunas enmiendas propuestas y 
aceptadas. 
Entrando después en la segunda par-
te de la orden de los debates, propuso 
la mesa, y fué únanimente aprobado, 
que nuestro respetable y querido ami-
go el Excmo. Sr. D. Manuel Yalle de-
signase una comisión nominadora que 
allí mismo, durante una breve suspen-
sión de la junta, formulase la nueva 
Junta Directiva del Círculo. 
Suspendida la sesión por media ho-
ra, procedió á llenar su encargo la co-
misión nominadora, compuesta de los 
señores D. Rafael García Marqués, 
D, Ramón Armada Tejeiro, Dr. D. Jai-
me Hernández Palacio, D. Juan Fer-
nández Dosal y D. Francisco López. 
Reanudada la junta, el Sr. D. Ramón 
Armada Tejeiro, leyó la candidatura 
formada por la Comisión nominadora, 
haciendo presente de una manera pre-
via que ésta había creído cumplir con 
un deber de justicia y responderá los 
los dictados de su sentimiento y de los 
de todos los señores socios que consti. 
tuían la importantísima asamblea, con-
firmando en sus puestos á todos los se-
ñores que constituían la Junta Directi-
va dimisionaria y completando hasta ej 
número reglamentario de cincuenta los 
vocales de la nueva Junta Directívaf 
debiendo advertir que la Comisión lufr-
bía procedido en todo ello por unaninjj-
dad, y que, habiendo delicadamente re-
tirado de la candidatura su nombre el 
Sr. D. Rafael García Marqués, vocal cl6 
la pasada Junta Directiva, todos SUS 
compañeros de comisión lo habían in-
cluido en dicha candidatura. 
He aquí los señores que forman defi¿ 
nitivamente la nueva Junta Directiva3 
cuyos nombres fueron calurosamente 
aclamados: 
P R E S I D E N T E S H O N O R A R I O S . 
Excmo. Sr. Conde de Galarza. 
Excmo. Sr. D. Manuel Valle. 
P R E S I D E N T E E F E C T I V O . 
Excmo. Sr. Conde de Mortera. 
V I C E P R E S I D E N T E S . 
Excmo. Sr. Marqués Du-Quesne. 
Sr. D. Prudencio Rabell. 
T E S O R E R O . 
Sr. D. Prudencio Bidegain. 
C O N T A D O R i 
Sr. D. Juan José Domínguez. 
S E C R E T A R I O . 
Illmo. Sr. D. Eduardo Dolz. 
V I C E S E C R E T A R I O 
Sr. D. Salomón Arenal. 
V O C A I - E S . 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard. 
Excmo. Sr. D. Juan Antonio Bances. 
Sr. D. Cosme Blanco Herrera. 
Sr. Conde de Morales. 
Illmo. Sr. D. Francisco de la Cerra y 
Dieppa. 
Excmo. Sr. Conde de la Reunión. 
Sr. D. Francisco Cabrera y Saavedra. 
limo. Sr. D. José María Galán. 
Sr. Marqués de la Gratitud. 
Sr. D. Laureano Rodríguez. 
Sr. D. Yictoriano Otero. 
Sr. D. José Ramón Fernández. 
Sr. D. Saturnino Martínez. 
E l B a z a r A m e r i c a n o . 
Siempre está dispuesto para luchar frente á frente, vendiendo sus mercan» 
cías por la mitad de su valor. 
Es la sastrería que puede ofrecer más ventajas que ninguna otra de su giro. 
Ya lo sabe la gran marchantería que acude todos los días á surtirse de ro-
pa. Ye que es un hecho la elegancia y baratez en los precios. 
Aquí es todo provecho, por esto £ L BAZAR AMERICANO en los pocos 
meses que lleva de su apertura goza de una fama universal. 
¿Y por qué?—Porque al frente están sus dueños los Sres. Munsant y Mar-
tínez, dispuestos á echar la casa por la ventana. 
E l surtido es inmenso, tanto en SASTRERIA como en CAMISERIA y el 
que quiera vestirse barato y á lo más elegante, tiene que visitar esta casa que es 
en Muralla lí. 26, E L BAZAR AMERICANO. 
8995 alt 4-27 
NUEVOS FLUSES A CEFTEIT. 
N U E V O S P A N T A L O N E S A $2 2 0 E N P L A T A . 
GRAN BAZAR " L A MODA E L E G A N T E " 
Obispo 98 , p r ó x i m o a l Parque. 
Las extraordinarias ventas de casimires y ropa hecha que efec-
túa esta casa, son debidas á la verdad de su liquidación. 85,000 
pesos en casimires, muselinas, armoures, aMones, elasticotines, 
merinos, alpacas, driles, holandas, cordellats, cutrós, irlandas, 
warandoles, creas y cotanzas, se liquidan con 50 por 100 de pér-
dida como lo demuestran los precios marcados en cada artículo. 
Los sastres y comerciantes de ropa que lo saben se aprovechan 
todos los días empleando su dinero con verdadero provecho. 
ROPA HECHA TAN BARATA COMO EN BARCELONA, 
PERO CON LA. VENTAJA DE SER CORTADA Y CONFEC-
CIONADA EN LA CASA AL REFINADO GUSTO DEL PAIS. 
Valiosos regalos al comprador. 
Nuevas facturas de bicicletas, coches y limoneras. Desperta-
dores á $1 38 plata. 
4a-31 
HOY 4. 
A L A S 8: 
A L A S 9; 
A L A S loi TOREAR POR LO FINO 
Elliines 7, debut de ia tiple cómica de los teatros 
de Madrid ¡Srta. Adela Carcañí). con la zarzuela CA-
RAMELO. 
D. Miguel Arias está terminando las 13 decoraciones 
nuevas para la obra de gran espectáculo L A V U E L T A 
A L MUNDO, que se estrenará en la próxima semana. 
ARTISTICA DE 
PUNCION POR TANDAS. 
ZARZUELA. 
Se ensayan con actividad ¡as magníficas zarzuelas LAS 
DOS PRINCESAS, LOS DIOSES DEL OLIMPO^ 
BOCCACÍ??, LA VIDA l Á D R l L É ^ A , L A Y I R G E í í 
DEL MAR y ROBINKOIV. 
T _ - - ¿ í O J 2 ^ 5 3 ^ ^"^si la que a rmó, vendiendo á precios de verdadera ganga, el gran a lmacén do pele ter ía IEOXJ I B - á ^ ^ J L I R ^ 
^ ^ S ^ - V ^ - ' S . situado en la calle de San Hafael esquina á Industr ia. 
Ssta casa, que hace dos meses abrió sus puertas al públ ico habanero, en a t enc ión á los muchos favores que este 
le ha dispensado, ha resuelto realisar todas sus existencias con un 50 por 100 de rebaja en los precios, para dar cabi-
da en sus grandes almacenes á las nuevas remesas de novedades que sus Hepresentantes en B s p a ñ a , Francia, .me-
mama y los Estados-Unidos Xe r e m i t i r á n por los p r ó j i m o s vapores correos» ,^ , , 
También se realizan 4 ,000 maletas finas, á precios de verdadera ganga- Depós i to de paraguas, alfombras, col-
chonetas, plumeros. &c 
C 1268 -2S J l 
Illmo. Sr.D. Ramón de Armas y Saenz. tando enérgicamente contra aquellos 
Sr. D. José Costa Eoselló. i de nuestros adversarios que, llevados 
Sr. D. Adolfo Sánchez Arcilla. 
Sr. D, Francisco González Alvarez. 
Sr. D. Rafael García Marqués. 
Sr. ü . Francisco Bnrañona; 
Sr. U . Antonio García Castro. 
Sr. D. Alfredo Martín Morales. 
Sr. D. Moisés Gómez del Valle. 
Sr. D. Juan Pablo Toñarely. 
Sr. D. Fermín Goicoechea. 
Iltmo. Sr. D. Francisco de Armas y 
Céspedes, 
Sr. D. Eamón Martínez. 
Sr. D. Rosendo Fernández. 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
Sr. D. José Jenaro Sánchez. 
Sr. D. Manuel Hierro y Mármol. 
tSr. D. Vicente Lorieate. 
Sr. D. José B. Tiiay. 
Sr. I>. Ricardo P. Koly. 
Sr. D. Antonio Goazález Carquejo. 
Sr. í>. Juan Loredo. 
Sr. D. ííarciso Onetti. 
Dr. D. Antonio Gordon. 
Sr. D, José Antouio Séneca. 
Sr. D. José Ma Morales. 
Sr. 1). Prudencio ísoriega. 
Sr. D. José Ma Oznn. 
Sr. D. Peregrino G:l Martínez. 
Sr. D. Tomás Alvarez. 
Dr. D. Jaime H . Palacio. 
Sr. D, Juan Fernández Villarail. 
Dr. D. Domingo Fernández Cubas. 
Sr. D. Manuel Saavedra. 
Sr. D. Melcbor Fernández. 
Sr. D. Domingo Tmeba. 
Sr. D. Amallo Perlacia. 
íTuestro compañero el Sr. Triay pro-
puso un voto de gracias para la Comi-
sión nominadora. qne fué aprobado por 
unanimidad. 
El Sr. Dolz leyó los telegramas diri-
gidos al "Círculo" por ios Bxcmos. Seño-
res D. Práxedes Mateo Sagas ta, Pre-
sidente del Consejo de Ministros, y don 
Antonio Maura, Ministro de Ultramar, 
que hemos publicado en nuestra edición 
de la mañana de hoy y que reproduci-
mos á renglón seguido, no sólo para la 
exactitud de este relato, cuanto para 
salvar una errata subfcancial que se 
deslizó en el telegrama del Sr. Maura: 
"Presidente Consejo Ministros 
al Marqués Du-Quesne 
Habana. 
de móviles censurables, han pretendí- l _ 
1 do torpemente lanzar sobre la podero-
I sa comunión reformista las más absur-
j das calumnias. Las palabras encardeci-
í das y vibrantes del Sr. Agoirre fueron 
j frenéticamente aplaudidas, así al ex-
j presar aquellos fundamentales concep-
i tos como cuando formulaban votos ar-
| dentísimos por el buen éxito del parti-
| do reformista, que, en suma, equival-
drá á la felicidad de esta hermosa tie-
rra, dentro de la indiscutible naciona-
lidad española. 
Nuestros dos ilustres diputados, se-
ñores Amblan! y Cabrera, se expresa-
ron con no menor elocuencia, impulsa-
dos por la nobilísima pasión del patrio-
tismo más alto y más previsor, dedi 
caudo el segundo frases de elogio, que 
profundamente agradecemos, á la acti-
tud asumida por el DIARIO DE LA MA-
RINA en toda esta empeñadísima con-
tienda por las reformas descentraliza-
doras. 
El inmenso auditorio, como electri-
zado por manifestaciones tan levanta-
das y patrióticas, aplaudió entusiasta-
mente á los elocuentes oradores. 
El Sr, Du-Quesae concedió la pala-
bra á nuestro muy querido amigo el se-
ñor D, Ramón de Armas y Sáenz. 
Un aplauso lleno y cariñoso acogió á 
nuestro ilustre compañero, cuya pala-
bra, siempre elocuente, no resonaba en 
nuestros círculos políticos desde hace 
algún tiempo, harto prolongado para 
cuantos supieron siempre admirar el 
| excepcional talento y los tribunicios 
| acentos de nuestro queridísimo amigo 
y compañero, 
j Cuatro palabras nada más pronun-
| ció el Sr. Armas; pero cuatro pala-
| oras que fueron cuatro rasgos de pa-
Í sión patriótica, tan raelaucólicameute 
| sentidas, tan correctamente coustrui-
Agradezco recuerdo y adhesión del 
Círculo del que es digno Vice Presi-
dente. 
Sagasta. 
El Ministro de Ultramar 
al Sr. Du-Quesne 
Habana. 
Agradezco vivamente la adhesión 
das, tan resplandecientes de humoris-
mo, que no vacilamos en calificar de 
genial el arranque de maestro de nues-
tro excelente y bien querido compañe-
ro, cuya modestia proverbial ¿qué quie-
re el amigo? no titubeamos en atrope; 
i llar deliberadamente. 
| ¿A qué repetir sos conceptos? Aún 
! repercuten en los oídos de nuestros co-
í rreligionarios, y fuera, do otra parte, 
empeño temeruiio y ridiculo de nuestra 
deÍ^1Ci;rculo_ReformTs"ta.''Los quéparti- | píuma inhábil, tratar de condensar a-
cipan de mi creciente convicción res- : quí tanta nobleza de sentimiento y tan-
pecto á la conveniencia de las proyec-' ta elevación de concepto. 
^ f l 0 ™ ' 8 ' T n ^ Uüa iIiestimf" Indescriptible fué el entusiasmo que 
ble cooperación al Gobierno, aunando , , . 1' , ^ 
voluntades y encauzando las corrien- ¡ produjo la palabra magistral del señor 
tes de la opinión pública, que es la j Armas y Sáenz, á quien ya no podemos 
principal fuerza política. ¡ de nuevo felicitar, porque anoche le d i 
Espero que se vayan desvaneciendo ; mos 0n nueStros abrazos fraternales el 
los inmotivados recelos délos impugna-L • . 
dores de las reformas. ¡ testimonio del inmenso carino y de la 
Siempre importará que todos consi-' iuextinguible admiración que le profe-
deren transitoria la actual divergencia;, sainos. 
porque, promulgada la ley, dentro de I E l Sr. Marqués Du-Quesne declaró 
corto plazo, el patriotismo y la necesi-! f o T . r Y 1 4 T 1 Q í q . 1 a r i ' u n J i , 
dad impondrán la unidad orgánica de j term^ad<\ a f juIlta' de Ia ^ ha 
; surgido más fuerte, más compacto, más 
| indestructible que nunca, el que ya el 
j Sr. Amblard anunció, entre los os-
i truendosos aplausos de la asamblea, i 
i como el PARTIDO REFORMISTA. 
las fuerzas políticas afines. 
La firmeza propia de los honrados 
conveheimientos se hermana con el res-
peto debido a] adversario. Cuiden to-
dos de evitar ahora agravios que deban 
olvidarse mañana."7 
La asamblea estalló en una explo-
sión de nutridos aplausos y ardorosas 
.aclamaciones á los Sres. Sagasta y 
Maura, apenas terminó el Sr. Secreta-
rio la lectura de los expresivos telegra-
mas de los dos ilustres consejeros de la 
Corona. 
Concedida la palabra, el Sr. Aguirre, 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de San Lázaro adictos a las re-
formas proyectadas por el Excmo, se-
ñor Ministro de Ultramar D Antonio 
Maura, se sirvan concurrir hoy 4 del 
actual, á las ocho do la noche á la 
casa calle de Belascoaín ""mero 2, casa 
de D. Antonio Aliones, para organizar 
el Comité local Reformista del expre-
sado barrio,-Por la Comisión. 
El Secretario, 
B. DOLZ. 
Se suplica & t o d ^ o s vecinos del ba-
rrio de San Nicolás que simpaticen con 
las reformas del Exorno, señor Mims. 
tro de Ultramar D. Antonio Mau-
ra, concurran boy 4 del actual, a las 
8 de la noche, á la casa cunero m 
de la calzada del Monte por San Ji-
colás á fin de constituir el Comité Local 
del expresado barrio. Se suplica a 
asistenda,-Habana 1" ^ agosto de 
1893.—Por ía Comisión, Wauarao Uolz. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Villanueva adictos á las refor-
mas iniciadas por el Sr. Maura, Minis-
tro de Ultramar, se sirvan eoncurrir á 
las siete y media de la noche del sába-
do 5 del Actual, á la casa Jesás del 
Monte núm. 122, con el fin de organi-
zar el Comité local Reformista en el ex-
presado barrio,—Por la Comisión, 
El Secretario, 
E. DOLZ. 
Se suplica á todos los vecinos del 
barrio de la Punta que simpaticen con 
las reformas proyectadas por el Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar D, Antonio 
Maura, concurran el sábado 5 del ac-
tual á las ocho de la noche, á los salo-
nes del Círculo, á fin de formar el Co-
mité local do dicho barrio. Se encarece 
la puntual asistencia. 
Habana, agosto Io de 1893. 
Por la Comisión, 
E. DOLZ. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Reformista de Regla, se mega á todos 
los electores y vecinos de dicha villa 
que estén conformes con los patrióticos 
proyectos do reformas del Excmo. Se 
ñor"Ministro de Ultramar, que se sir-
van concurrir á las ocho de la noche 
' del próximo Innes 7 del actual, á los 
salones del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto de la 
constitución del Comité con asistencia 
de señores delegados del Comité Ejecu-
tivo Central y representación del Cír-
culo Reformista de esta capital. 
Habana, agosto 3 de 1893. 
Por la Comisión, 
EDUARDO DOLZ. 
C O M I T E R E F O R M I S T A . 
(Telegi-ama.) 
Santa Clara, 3 de agosto. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
Reunidos escogido número de parti-
darios de las reformas, con el Comité 
de mi presidencia, acordó nombrar el 
siguiente Comité Ejecutivo: 
Presidente: D. Sabino G. Coya. 
Vocales: D. Bartolomé García, D. E-
duardo Fernández, D, Ramón Gonzá-
lez, D, Santiago Otí y D, Francisco 
Solana, 
Secretario: D, Maximino Abaunza, 
A l comunicarlo á Vd,, con encargo 
de que lo trasmita á ese Comité Ejecu-
tivo, cúmpleme reiterar al mismo nues-
tra entusiasta adhesión y modesto con-
curso. 
Coya. 
Probablemente á principios de la se-
mana entrante se abrirán los pagos, 
correspondientes á las clases activas 
del mes de Junio último. 
Lo es la que en 27 de junio último 
dictó el Sr. D, Augusto Martínez Aya-
la, Juez de Primaria Instancia del dis-
trito de Belén en el juicio declarativo 
seguido por D. Juan Fernández Are-
nas contra el Banco Español de la Isla 
de Cuba en cobro de $9,573 en oro; la 
cuestión planteada consistía en la 
apreciación de quien debía, sufrir el per-
juicio de la falsificación cometida en 
dos cheques de la firma de Fernández 
Arenas, si éste ó el Banco que los pagó. 
Ahora bien, demostrado por la prue-
ba pericial y otras practicadas en loS 
autos la existencia de la falsificación 
no podía caber duda de que el daño te-
nía que experimentarlo el Banco y no el 
supuesto expedidor del cheque. En ese 
sentido se resuelve el caso, con abun-
dante copia de razones que justifican 
el fallo. 
Este ofrece tanto mayor interés cuan-
to que determina, acaso por primera 
vez, un punto controvertido en teoría 
por algunos. 
Felicitamos por el triunfo alcanzado 
tan justamente, al señor Fernández 
Arenas. 
X l s T I D I O I E I B . 
Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar recibidos en el Gobierno General 
por vapor correo Alfonso X I I I . 
H A C I E N D A . 
ÍTombrando Oficial Primero Vista de 
la Aduana de la Habana, á D. Emilio 
Puig Ferrer. 
Nombrando Oficial Segundo Guar-
da almacén de la Aduana de la Habana 
á D. José Jesús Heredia. 
Nombrando Oficial Segundo Vista 
Farmacéutico de la Aduana de la Ha-
bana, á D. Manuel Sell y Guzmán, 
Declarando cesante á I ) , Ramón Sán-
chez Saenz, Oficial Segundo Vista Far-
eéutico de la Aduana de la Habana. 
Nombrando Oficial Primero Vista de i 
la Aduana de este puerto á D. León de 
León y de la Torre. 
Nombrando Oficial Primero del Ne-
gociado de Aduanas en la Sección Gen-. 
tral de Hacienda á D. Camilo María 
Matamoros. 
Esiaia M a r á k lá Mié. 
Durante ol mes próximo pasado se ha 
dado cuenta á la Junta Proviucia! de 
Sanidad de invasiones de disentería en-
Santiago de las Vegas en número bas-
tante considerable, lo mismo que en 
Bejucal y de casos de Dipteria en Qui-
vican. 
En ambas poblaciones se ha reunido 
la Junta Local de Sanidad, ha remiti-
do sus acuerdos inmediatamente á l a 
Provincial del ramo, sobre las medidas 
Comité Ejecutivo Reformisía. 
Se suplica á todos los vecinos del ba-
rrio de Marte que simpatizan con el 
proyecto de reformas del Excmo, Sr. 
Ministro de Ultramar, D. Antonio Mau-
ra, concurran hoy 4 del actual, á las 7¿ 
de la noche, á la casa n. 53 de la calle 
de la Estrella, á fin de constituir el Co-
cón acentos tribunicios y correctísima ' mi.té Ioc?'1 d6 dicho barrio. Se suplica la 
dicción, hizo importantes manifesta-' ^ q í e s e t ? ^ imi>0rtaücia aei objet0 
cienes, reafirmando el indiscutible pa- • Habana, ?.gosto I? de 1891. 
triotismo de los reformistas y proles- j Por la Comisión, M, Dolz. 
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( C A D E N A D O E A D A ) , 
N O T E L A OIUGIJ-'AL D E 
F I E E E E SALES. 
lístfcjobra, publicada por •'£ 
«alia >ie veiu?. en la í,<5-aleríf 
F,- risúji de Pozo é hyos, Obi 
loemos Editorial,: 
itehuria". de- la ee-
(COWTIKÚA.) 
El barón temblaba. ¿Qué significa-
ban aquellas palabras de su hija? ¿De 
quién sospechaba? Pero no se iba á e-
mocionar por palabras, dichas quizás 
sin reflexión por una locuela como su 
hija, j la dijo que no, que él no podía 
creer tampoco en tan monstruosa acu-
sación. 
—¿Y qué podía yo hacer en semejan-
te caso, hija mía? La justicia 
—¡La justicia de los hombres! ¡Va-
liente justicia!. . . . 
Después pasó por delante de su pa-
dre, sin besarle, como io hacía siempre, 
siendo, como era, de rigor hacerlo en 
aq.oeUas circunstaucias tan tristes, y 
8.e dirigió á la habitación de su ma-
dre, 
Genoveva, que la había o ido llegar, 
fe apoyó en la silla, y la dijo al verla: 
—¡Blanca mía, cuánto lías tardado! 
La joven se precipitó en sus brazos, 
y se confundieron en un abrazo, 
—Paro ya no te abandonaré más. 
Y como Ceno ve va la prodigábalas 
más tiernas caricias, dirigiéndola esas 
palabras que no brotan más que de los 
labios de una madre, Blanca exclamó: 
—¡Seré desde hoy tu ángel de la 
guarda! 
El doctor Grandier hizo una seña al 
barón y á su madre para que se retira-
ran. 
—Dejémoslas juntas. Estas expan-
siones valen más que los mejores medi-
camentos, por muy á tiempo que se a-
pliquen. 
Los tres bajaron al jardín. 
—¿Con que nos dejáis!—le preguntó 
la anciana. 
—TSo tengo más remedio que hacerlo; 
pero volveré mañana á primera hora. 
Por lo demá:-; estoy muy satisfecho 
porque ha ocurrido nn fenómeno tan 
feliz como extraordinario Temí que 
en alguna do las convulsiones que el 
veneno causaba, la aneurisma que se 
había formado recientemente se rom-
piera Lo cual hubiera cansado á la 
señora baronesa una muerte instantá-
nea. 
—¿Y qué?—preguntó el barón con 
ansiedad. 
—Acabo de aécültar á la señora y 
creo, pero no afirmo, creo que esa anen 
risraa se va á resolver naturalmente, 
[Allí .'••i así fuera 
La esperanza, animaba el rostro del 
S a b i o doctor, 
—Si así fuera, el Dios que tanto cui 
da de Blanca, habría hecho un uiilagro. 
Elegantes JÜEGrOS de LAVABO compuestos de OTCO pieza?, á $3-75 Estilo renaci-
miento, Enrique 11 y Bizantinos. 
VAJILLAS de porcelana inglesas, comp isstas áe 62 piezas, á 18$. 
Ele^antisimos íarrones de 7i-na; SOBERBIOS CENTEOS DE MAYOLICA; JARROS 
GEIEaOS. 7AS0S ETRUSCOS; JAREAS POMPEYAIAS. 
Descomunal surtido en juguetes para 25 y 50 centavos y un sin ñn de ARTICULOS 
áifíles de enumerar. ^ " ^ ©Q 
premió los DOS famosos lotes que se cortearon el pasado lunes, caMendo en suerte? el ROSA-
DO, á D. Pedro Alcañiz, Ueptuno n, 4, y el VERDE, á D. Rodolfo Agüero, Virtudes 117. 
Sigue obsequiando á todo comprador con una elegante y escogida piesa de música. 
C Í212 
á ocupar ahora de mi > gunas horas; pero volvió por la noche 
sesto de mal 
Adiós, tne voy 
pobre Hngucs, 
—Disponed de todo cuanto pneda, 
incluso de mi fortuna—le dijo hipócri-
tamente el barón, al mismo tiempo que 
le estrechaba la mano. 
Condujo al doctor hasta la verja y se 
volví ó mu rmu ra ndo: 
•—Creo que he desempeñado perfecta-
mente mi papel. Pero me encuentro 
en la misma posisión que ayer. Mi mu-
jer vive y su dinero no vendrá segura-
mente parar á mis bolsillos hasta 
que pase mucho tiempo. 
Comió acompañado de su madre. 
—¿Y Blanca—la preguntó—no come j 
hoy? i 
Blnnca ha hecho que la suban la! 
comida, no quiere separarse de su ma-! 
dre. Con una naturaleza tan esaltada j 
como la suya, hay que esperar de ella 
toda exajeración. Hace un momento i 
hizo prometer á su madre que no come- | 
ría ni bebería mas qne lo que ella mis- ¡ 
ma ta diera y que en su ausencia no to-! 
maría de nadie más qne de mí ni un • 
vaso de agua. 
^.¡Ah!—dijo Candía con frialdad. 
Después, tratando de sonreír, conti-1 
nm'i; 
— • Des u a fía de todos y de todo el 
líe parece ámí lo mismo que á ella | sal 
f) sencillaménte la señora Serme-
tis 
char y 
e la comida, el barón hizo 
se fué á París á pasar al-
y no pudo disimular un 
humor ouando vió preparada en la mis-
ma alcoba de Genoveva una cama pe-
queña, 
—¿Quién va á dormir aquí? 
—Blanca, amigo mío, está muy so-
bresaltada y no he podido quitárselo 
de la cabeza, Pero ya os figurareis que 
dormirá aquí tan á pierna suelta como 
en su alcoba. 
—La niña está bastaute delicada y 
no quiero que pase malas noches, ¿Dón-
de está? 
Blanca estaba en la cocina con la se-
ñora Sermetis, preparando el alimento 
qne Genoveva debía tomar y la limona-
da que por prescripción facultativa te-
nía que seguir tomando durante la no-
che. 
A l poco rato volvieron, llevando en-
tre las dos los platos que contenían la 
coñuda de la enferma. 
—¡Todo eso es exajerado!—exclamó 
el barón.—Si desconfiáis hasta ese pun-
to de todo el mundo, será preciso des-
pedir á todos los criados. 
—No, papá; ¡o que es preciso es to-
mar toda clase de precauciones—dijo 
Blnnca. 
El barón se encogió de hombros y 
ió de la habitación. Después de ce-
nar entró de nuevo en el cuarto de Ge-
noveva, que estaba á solas con su ma 
dre. 
— i Y Blanca? 
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—Ha ido á su cuarto algunos mo-
mentos. 
—¿Y cómo os encontráis, querida 
mía? 
—ISTo siento más que algo de cansan-
cio. 
—¿Puedo aprovechar la ausencia 
momentánea de mi hija para hablaros 
de ella1? 
—Como gustéis. 
—¿ISTo habéis notado ningún cambio 
en ella? 
—Ninguno Sigue siendo tas 
amable y tan cariñosa como siempre. 
—Os acusaría de ser una madre dê  
masiado confiada, si no hubiérais esta-
do postrada en el lecho tanto tiempo;. 
| pero no comprendo cómo vos, mamá» 
no habéis notado nada tampoco, comes 
no habéis sido un poco más perspicaz, 
j —¿En qué! 
j —fíe cometido, mejor dicho, hemos 
S cometido todos, una imprudencia a-
I briendo las puertas de nuestra casa a 
: Fernando Hugues 
Y no me refiero al asunto dei envena-
¡ miento, que creo que so explicará de la 
i manera más razonable y conveniente 
i para él sino á que el señor Hugues 
1 se ho. permitido hacer la corte á mi hi-
' S e detuvo. Ni Genoveva ni la señora 
Sermetis proiianeiaron una palabra: 
las dos estaban aterradas por la esto-
1 nación de cólera y de desprecio que el 
1 barón empleaba al hablar de Fernando 
| Hugues, á quien las dos querían ya. m 
profllaxticas contratan terribles afee-
«iones, las que han sido no solo san-
cionadas x̂ or aquella, sino celebrados 
por el interés y oportunidad de las dis-
posiciones que cada uno de ellos en-
trañan. 
El Sr. Alcalde de Bejucal publicó 
con motivo de la existencia en esa lo-
calidad de la Disentería bajo ia forma 
epidémica, una extensa y razonada 
Instrucción popular. 
En los citados tórmiiios de esta pro-
vincia, invadidos par las enfermedades 
de referencia, se b.an realizado con r i -
gor y profusión lará salvadoras medidas 
de aislamiento y desinfección, á lo cual 
se debe segura ^¿ciite la poca extensión 
que las aludiOas afecciones infecciosas 
han adquirido en esos lugares. 
Celebraraos el interés que á dichas 
poblacior.es inspiran las cuestiones de 
salubrid .ad pública. 
Tija Junta Directiva de la Compañía 
Anónima Lonja de Víveres de la Haba-
7/ia, ha acordado repartir á los Sres. Ac-
cionistas un dividendo de cuatro pesos 
por acción, ó sea un 6 por ciento sobre 
el capital desembolsado, á cuenta de 
las utilidades obtenidas en el semestre. 
DEL GÁBIMMIf ICÜUB. 
P R E S E r r f A . C l Ó N . 
El día 2 del aejcuai Se presentó al Jefe 
del puesto de 'ia Guardia Civil de Ca-
raballo un individuo blanco manifestan-
do ser el autor de la herida grave infe-
rida el día 31 del mes próximo pasado 
al soidado del Regimiento de María 
Cristina Francisco Léx^ez, en una re-
yerta habida entre ambos. 
ROBO. 
E l día 1? del actual le fueron roba-
dos al asiático Martín Yergara, traba-
jador del ingenio "Convenio", en Eeme-
dios, diez y seis centenes y ocho pesos 
plata, habiendo sido detenido como au-
tor un pardo, que fué entregado al Juz-
gado Municipal de aquel distrito. 
HERIDA. 
En Santa María del Rosario fué he-
rido levemente en la frente el vecino D. 
Longinos Joya, por otro sujeto de su 
clase que fué detenido. 
El vapor americano Yumurí, salido 
de este puerto para el de ÍTueva York, 
en la tarde de ayer, llevó $159,000, em-
barcados por los Sres. N. G-elast y C" 
VAPORES. 
Han entrado en puerto los vapores, 
JEarmolle, y Meple Bmndi, ingleses d e 
Baltimore el primero, y el segundo de 
Cardiff, y el noruego Bañan, de Nueva 
York, todos sin novedad. 
CEOHICA GEIEEAL. 
En los "Sucesos" que insertamos 
en la edición de la tarde de ayer 
aparece la noticia de haber experi-
mentado la fractura de la pierna iz-
quierda, á consecuencia de una caída 
que sufrió en momentos en que condu-
cía cargado un saco de azúcar", nues-
tro amigo D. Sebastián Figueras y 
Blatt. La noticia es exacta en cuanto 
al accidente desgraciado, pero no en lo 
que atañe á la persona que lo sufrió, 
pues no es el Sr. Figueras (quien no 
tiene que dedicarse á semejantes tra-
bajos), sino un joven dependiente de 
su casa, la víctima de este accidente. 
SUCESOS. 
V V O A D E UN P R E S O . 
Dice La Alborada de Pinar del Río que se 
ha fugado de la cárcel de aquella ciudad el 
preso D. Nemesio Azcuy, complicado en el 
asesinato del Secretario del Juzgado Muni-
cipal de Viñales, Sr. Agüero. 
R E V E R T A Y H E R I D O S . 
En la Quinta de Infanzón, tuvieron una 
reyerta varios individuos de la que resulta-
ron heridos gravemente D. José Porto Na-
dal, D. Manuel Bautista Rodríguez y le-
vemente Da Salomó Sánchez. En la re-
yerta tomó parte además D. Quintín Sán-
chez. La causa de ésta fué el haber insul-
tado Porto á D11 Salomé, esposa- de don 
Manuel Bautista. 
Los heridos fueron curados en la casa de 
socorro de la 4* demarcación, habiéndose 
ocupado en el sitio de la ocurrencia un ma-
chete, un revólver y un hacha. 
H E R I D O . 
En la casa do socorros de la 2a demarca-
ción, fué curado D. Francisco Pandora San-
tana, vecino de la calle del Hospital n? 4, 
de una herida grave en el antebrazo dere-
cho, la que se infirió con un pedazo de bo-
tella, al caerse casualmente en el patio del 
solar calle de la Concordia n? 17G. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio del Cerro detuvo á 
un individuo blanco, autor de la herida o-
casionada con una piedra á D. José Du-
rand. 
—Por el cabo de Orden Público número 
313, fué detenido á la voz de ¡ataja! en el 
barrio de San Leopoldo, un pardo que aca-
ba de arrebatar una cadenita con medallas 
de oro que tenía al cuello el menor D. José 
Reyes Gavilán. 
—El celador del barrio de Atarés detuvo 
á un individuo blanco que se confesó autor 
de las lesiones causadas con proyectil de 
arma de fuego, á D. Manuel Diaz Martínez, 
de cuyo hecho dimos cuenta en su oportu-
nidad. 
—Por el Inspector de Guanabacoa, señor 
Manzano, ha sido detenido un pardo cono-
cido por Tripíta, autor de las heridas oca-
sionadas á Doña Rosario Castro, de cuyo 
hecho dimos cuenta oportunamente. 
C I R C U L A D O S . 
Los celadores de los barrios do Marte, 
Cerro y Príncipe, detuvieron á tres oircu 
lados. 
| ' ( & ! ? K 8 S 2 S a S s a H U R T O . SÍ; j StJSM 'iíSSS?! 
• p A l celador del barrio del Cerro participó 
D. Aquilino López Fernadez, vendedor am-
j bulante, que de la puerta de una bodega 
, de la calzada del mismo barrio le habían 
| hurtado un ño en el que tenía envueltos va-
rios géneros. Resultaron autores de este 
hecho dos morenos que no fueron habidos. 
ccidi as m i nm 
Casino Español de la Habana. 
Debiendo celebrarse el primer domingo 
del mes de agosto de cada año, según pre-
viene el Reglamento, las elecciones de Pre-
sidente, Vicepresidente, veinte vocales y 
diez suplentes que componen la Junta Di-
rectiva de esto Instituto, se convoca á los 
señores socios para la junta general que 
con tal objeto deberá celebrarse el próximo 
domingo 6, á las doce de la mañana. 
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presi-
dente interino se publica para conocimien-
to de los señores socios. 
Habana, 1? de agosto de 1893.—El Secre-
tario, Manuel Romero. 
P 6a-31 6d-l 
Gremio de carbonerías 
E l lunes 7 á las 8 de la noche. 
E a la noche del día antes indicado se celebrarii 
junta general de agravios, en los altos del café Marte 
y Belona, y se procederá al reparto de la cuota gre-
mial presentada por los señores clasificadores. 
Se avisa por este medio y por la prensa periódica 
para que concurran los señores industriales. 
Habana, 2 de agosto de 1893.—El Síndico 19, San-
tiago Llamas. 9386 2a-4 
Sociedad de Instrucción y E e c m 
D E 
Artesanos de Jesús del Monte. 
E l próximo sábado, 5 del actual, tendrá efecto en 
los salones de esta Sociedad una función dramáiica y 
baile con orquesta á la francesa, de gracia para loa 
señores socios. 
Se admitirán suscripciones de socios hasta últimx 
hora. 
Jesús del Monte,|agosto 19 de 1893.—El Secrata-
no, A . Lornbard. 9297 4-2 
M líM BE NOYEMDES 
ASOCIÁCIOJÍ 
D E 
Bepenfatesiel Comercio Se la Hatena 
Sección de Filarmonía y Declamación 
S E C K E T A R I A . 
E l lunes 7 del mes actual tendrá lugar la apertura 
de las clases de Solfeo, P iano , B a n d u r r i a y G u i -
tarra que sostiene esta Sociedad, dando principio al 
curso de 1893-94. 
Los señores asociados que deseen matricularse o-
currirán á esta Secretaría de siete y media á nueve 
de la noche de todos los días hábiles, donde previa 
presentación de sus recibos, se les expedirá la corres-
pondiente matrícula. 
Las señoritas que deseen asistir á dichas clases, 
tendrán que ser presentadas por un señor asociado, 
con lo cual se les proveerá de la matrícula que de-
seen. 
Habana, agosto 4 de 1893.—El Secretario, D c s i 
derio Alsuarsa . 9415 2a-4 3d-5 
venda á $ 1 camisetas de crepé, gran surtido en colores y ú l t i m a no-
vedad. 
Increíble parece que por $1 .40 pueda vender una docena de pañue-
los color l inis imos, y blancos á $1 .75 . 
Imposible pod©r creer que por el ínf imo precio de $1 .40 pueda dar 
una docena de toallas felpa de colores. 
IT por ú l t imo, realiza á 5 0 centavos 1,000 p o r t a - s á b a n a s de baño, 
male t ícas muy ú t i l e s para la e s t ac ión de b a ñ o s y propias para viajar. 
IT. „.. para que el públ ico pueda convencerse de la verdad de los 
precios anunciados, vis i te este ya popular 
4a-31 9119 alt 
Octava elección general de Directiva 
Período social de 1893 á 1894. 
De orden del Sr. Presidente y en cumplimiento de 
lo que previene el inciso primero del art. 80 de nues-
tro Reglamento, se convoca á sesión general de elec-
ciones para el domingo próximo, B de agosto; elección 
que comprende el nombramiento de la Junta Direc-
tiva que habrá de dirigir y administrar los intereses 
sociales durante el 89 año social. 
A las doce en punto del día y en el salón destinado 
al efecto, el Sr. Presidente abrirá la votación, du-
rando ésta, hasta las ocho de la noche, hora en que 
se procederá al escrutinio. 
Para ejercer el derecho electoral, es de rigor que 
el señor asociado concurra provisto del recibo del 
mes de julio. 
Habana 30 de julio de 1893.—El Secretario, JTran 
cioco F . S la . E u l a l i a . 
C1273 6a-31 6d-l 
Durante la ausencia del Dr . D Germán Ferraía 
González, médico en propiedad de este Centro, des-
empeñará este cargo por encargo expreso de la Jun-
ta Directiva, el Dr . D . Juan Antipas, que con'-ináa 
al frente del gabinete de consulta^ de dlch') Doctor, 
Villegas 68, siendo las horas do cousulta para bis se-
ñores asociados, de once á una de la tarde y de G á 7 
de la noche. 
L o que de orden del Sr. Presídante se hace yúbli-
i para conocimiento general délos señores socios. 
Habana, 19 de agosto de 1893.—El Secretario. F . 
F . Santa JEulalia. C 1316 6d-2 Sa-'á 
E l sálmdo 5 del corriente, de 
siete á nueve de la mañana , so 
celebrarán misas ea ia I g l o i i a 
de Belén, por el eterno desea ri-
so del alma del 
Sr. D. Miguel Ga«tón y Gastón 
en sn 5? aniversario. 
y oí lañes 7 del corriente, de 
siete á nueve de la mañana y ea 
la misma Iglesia de Belén, 
celebrarán también misas po -
el eterno descanso del alma del 
Sr. 0, Domhigo Rosell y Malpsca | 
en sn 6? aniversario. 
Los Sres. Sacerdotes que quieran 
aplicar el Santo Sacrificio de la m;-
sa. con responso a! final, reoiMl&i 
la limoepá de un escudo. 
9373 i d - t 
jde Seda China, Alpaca jaspeada, Alpaca gris y Seda vegetal | 
CONFECCION B E L P A I S . FRESCOS T E L E G A N T E S . I 
H A Y D E T O D A S M E D I D A S E N 
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ANTIGUO LOCAL DE LOS BENSMSRÍTOS BOMBEEOS DEL COMERCIO 
Almacén d© víveres de todas claseŝ  vinos y licores finos. 
Deseoso de complacer una vez más á sus numerosos favorecedores, proporcionándoles la 
mayor comodidad y rapidez en el reciba de las mercancías, ha hecho construir un elegantí-
simo carro que las conducirá, sin costo alguno, al domicilio de los mismos. 
317 
Ofrece como siempre los más excelentes, los más exquisitos, los más frescos y los más 
haratos artículos de su giro. Pedid la nota de precios, que quincenalmente publica, y compa-
rad con la de los otros colegas. Especialidad en vinos recibidos directamente de los cosecheros. 
2To admite competidor. Bueno todo y todo barato. 
G-alianon. 1 2 0 - C O ^ r D X J C C I O ^ G-HiLTIS—Teléfono 1 3 1 7 
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barón, creyendo haberlas atontado con 
sus palabras, continuó diciendo con el 
acento autoritario de un amo obedecido 
y temido. 
—Esta mañana tuve una visita de un 
señor qne se dice padre adoptivo de 
eso joven, ¡ese señor Eaimundo! que 
iba á pedirme audazmente la mano de 
Blanca para eso ambicioso muchacho. 
No necesito deciros que he tratado á e-
se señor como merecía A l principio 
le hice ver que una nieta de un Terrade 
" no podía casarse con ''un señor Hu-
gues", estudiante de medicina; y como 
se empeñaba, porque parece ser un 
hombre muy tenaz, estábamos á punto 
de incomodarnos, cuando Antonio fué 
á avisarme de lo que ocurría a q u í . . . . 
Maestra entrevista tuvo íbrzosamente 
que interrumpirse y creo que no se rea-
nudará 
—Sin embargo, amigo mío—balbuceó 
Genoveva,—cuando la justicia haya re-
conocido 
— 1 Favorecéis acaso los amores de 
vuestra hija? — la preguntó violenta-
mente el barón.—Que Blanca con su 
iuesperiencia, se haya dejado engañar 
por el amor ambicioso de ese joven, lo 
comprendo,- ¡páro vos! ¿Será el mal 
mayor de lo que yo me figuraba1? 
Goaovava no so atrevió á contestar-
le, uotaba que, por desgracia, no podía 
lachar frente á frente con su marido y 
que úiiicauienfce con humildad, con dul-
zura, sería como lograría sacar el me • 
jor partido posible. 
Pero la señora Sermetis, que no te-
mía á nada ni á nadie, como desafian-
do á su hijo, le dijo: 
—Y querido, ¿en quó ves tú el 
mal? ¿Qué tienes tú que echar en cara 
al señor Hugues? 
—Pues le echo en cara, la poca deli-
cadeza que ha tenido para conmigo. Se 
trajo á esta casa para que cumpliera 
con sus deberes de médico, y no para 
que hiciera la corte á una heredera 
rica. 
—^¿Podía acaso ser dueño de sus sen-
mieiítos? 
—Pues bien; aun admitiendo que al 
venir aquí no hubiera pensado aíin en 
semejante cosa, debiera, al comprender 
que estaba enamorado, habérselo par-
ticipado al padre de la joven á quien 
amaba, y yo le hubiera trazado la con-
ducta que debía seguir. En vez de ha-
cer ésto que acabo de decir, ese joven 
ha tratado de ganaros para haceros sus 
cómplices Y, cuando por fin me 
manda á su padre adoptivo, ya está 
todo preparado y amasado, mi hija ca-
si comprometida, y yo no tengo otra co-
sa que hacer más que aceptar lo que 
sin mí se concretó? ¡No, no! Y creo 
que hoy más que nunca impondré mi 
voluntad. 
E l barón se mostraba colérico. 
Genoveva tembló. 
—Así pues—continuó,—queda sen-
tado y convenido, que aunque la justi-
cia ponga en libertad y proclamo la 
su suegra, 
que sea inocente—toda clase de rela-
ciones quedarán interrumpidas entre él 
y nosotros Y aprovecho esta oca-
sión para deciros que el marido de 
Blanca he de escogerlo yo ¡Soy su 
padre, y no debéis olvidarlo, señora! 
—¡Quítate de en medio! ¡Yete!—ex-
clamó entonces la señora Sermetis. ¡O 
estás loco, ó eres muy perverso, al ha-
blar de tales cosas á tu esposa en un 
día semejante! 
Pero Genoveva calmó á 
diciéndola: 
—Estoy muy mejorada, querida ma-
dre, y comprendo que Fabiano, al ha-
blar fie ésto, siente gran indignación.. 
Creedme, amigo mío; nadie ha querido 
prescindir aquí de vuestra autoridad 
ni de vuestros derechos ¡Quizás en 
este momento estáis indignado contra 
Hugues, por motivos que no queréis 
decirnos! Pero ya cambiareis de opi-
nión En fin, amigo mío 
Parecía que quería transigir dicien-
do: 
Que sea ese ú otro el marido de Blan-
ca, le escogeremos de común acuerdo; 
primero por ella, después por la señora 
Sermetis, por vos y por mí Y, so 
bre todo, os ruego que, sea el que fue 
re, no le juzguéis cuando os encontréis 
embriagado Ea ese estado no se 
pueden nunca apreciar ni las cosas ni 
las personas como se debe. 
Le dirigió el único reproche del cual 
ella sabía que hacia caso. E l barón se 
28, SAN EAFASL, 28. p 
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se hacen muy baratos en "La 
C 1325 
CARRERAS DE CABALLO; 
En las del domingo G de agosto, que principiarán ú las cu ttro de lá tarde, 
correrán entre otros afamados caballos, B L1C K K A R UIOR, a ÍJ MO, P i R 1 
CAIDAS, F I G U R I N , BOCINANTE, YAPOLl, A ü í J í L A , CANDELA y M I 
J A R E T E . 
P R E C I O S . Entrada áGraf as .T-TT^.U'™'"* $ 0 2* 
Palcos con cuatro entradas $ 3 00 Caballos con gíuete al terre'w de Gradas .) 30 
Entrada á Glorieta 0 50 14, id; al de la Glorieta 0 50 
Silla en Glorieta 0 25 Coches 0 30-
ÍTOTA.—A la llegada del tren de las tres y media, habrá ómnibus para 
conducir á los pasajeros á la Pista por 10 cts.—OTHA.-La tarifa de carruajes se-
ñala 25 cts. desde cualquier punto de la población hasta la puerta de la Pista, 
9361 3d-V la-4 
Apenas había salido, cuando Blanca 
se precipitó en la habitación de su ma-
dre, sollozando y abrazando á la baro-
nesa con frenesí. 
—¡Pobre hija mía!—murmuró Geno-
veva—¿lo has oído? 
—¿Pues qué, no se trataban todas 
esas cosas únicamente por mí? ¡Pero si 
se tratara solamente de mí, que soy jo-
ven y robusta y puedo soportarlo todo! 
¡Lo que no quiero es que sufráis por mi 
causa!.... ¡Ah! Ko he debido dejaros 
ni un minuto sola con ese hombre; no 
se hubiera atrevido nunca delante de 
mí 
La señora Sermetis y Genoveva s e 
miraron sorprendidas. ¿Por que había 
empleado aquellas palabras ''ese hom-
bre"? 
¿Cómo podía Blanca emplear aque 
lenguaje, tratándose de su padre, á 
quien siempre había tratado con gran 
respeto? ¿Qué cambio tan repentino 
había podido operarse en ella? 
Pensaron que todo era causa del des-
pecho que .sentía al ver que quería se-
pararla del hombre á quien amaba; la 
Sra. Sermetis preguntó: 
—¿De modo que le amas mucho, mi 
querida Blanca? 
—No hablemos ahora de mi amor— 
contestó Blanca amargamente.—Os lo 
han prohibido y yo á mi vez hago lo 
mismo, puesto que sería causa de una 
querella continua, cuya única víctima 
i a o c e H c i a de ese joven—y admitiendo | encogió de hombros y salió. 
sería mi madre 
nada!—dijo con 
Oh! ¡no renuncio á 
energía;—pero sabré 
esperu- ¡Cuando mi ma;!.^ esté 
buen i. y haya recobrado todas sus fuer-
zas y pueda defenderme, veremos! 
Ahora comprendía lo funda lo de los 
temores de Hugues. Se veía por lo tan-
to obligada á callarse y aceptar el ge-
neroso sacrificio de su amado. 
I I . 
Ü N A D V E R S A R I O G E N E R O S O , 
El Dr. Grandier se presentó en el 
hotel al día siguiente con gran apren>« 
sión. 
Había dejado á Genoveva bastante 
tranquilaf pero temía que al despertar, 
los recuerdos de todo lo que había su-
cedido el día anterior, llevaran apare-
jado consigo las inquietudes y las in-
certidumbres de la víspera, diciéndose 
que debía ser un gran sentimiento para 
la Sra. de Candía al verse privada de 
los asiduos é inteligentes cuidados de 
Hugues, por eso se sobresaltó cuando 
al llegar al hotel vio á la enferma ves-
tida y respirando el aire fresco do la 
mañana. 
A l llegar más cerca, vió que lo?, co-
lores habían aparecido de nuevo e; s is 
mejillas, y murmuró saludándola des le 
lejos: 
—¡Dios me pernone! ¡Ta está cura-
da y casi tan joven como su hija! 
Genoveva le hizo seña de que entra-
ra despacito; fué á esperarle á lo u'te 
de la escalera, y le dijo: 
(Cmtmrnutá), 
LA M Í m mío. 
Dijo la ortiga al clave': 
—Apártate que tu olor es tan fuerte 
que rae marea. 
—Ya qui.sü-ra apartarme de tí—res-
pondió el clavel—que tus pinchos me 
desgarran. 
—¡Que yo pincho! 
—¡Que yo mareo! . . 
—Haya paz, veciuos-(n]0 un árbol 
ventrudo y corpulento-hay que tener 
paciencia: habéis nacido el uno al lado 
del otro y debéis tolerar vuestros de-
fectos y ayudaros en vez de destrui-
ros Tú, sobre todo, clavel, debes dar 
eiemplo de prudencia, porque no pue-
des negar lo fuerte de tu olor, que lle-
ga hasta la más altas de mis ramas; y 
aunque no me parece desagradable, 
puede molestar á la ortiga que está á 
tu lado. 
—¿Y los pinchos de mi vecina no son 
nada?—replicó el clavel con acritud. 
—Esos no los veo. 
—Pues yo los siento; y no puedes juz-
gar lo que desconoces. 
—ÍTo exageres. 
Y el árbol, en razonado discurso, de-
mostró al clavel que siendo sus hojas 
en forma de púas, él debía ser el que 
que pinchara, y no viéndose de cerca 
las espinas de la ortiga, tenía que ser 
insignificante la molestia que debían 
producir. En vano replicó el clavel 
que la misma sutileza y pequenez de 
esos aguijones, los hacia más penetran-
tes. Todas las plantas cercanas convi-
nieron en que el clavel no tenía razón, 
por no estar demostrado lo principal: 
que tuviera pinchos la ortiga. 
—Sí los tiene—dijo el césped. 
—¿Qué sabes tú? ¡Arrapiezo!—res-
pondió el árbol con majestad. 
—Lo sé, porque cuando el viento tum-
ba á la ortiga me los clava. 
Las plantas murmuraron de indigna-
ción ante aquella falta de respeto. 
—Vosotras juzgareis ¿qué digo? ha-
béis juzgado ya—repuso el ¿irbol—en-
tre la opinión de un árbol copudo y 
de mi talla, y el testimonio de una sim-
ple hierbecilla que se arrastra por el 
suelo. 
—¡Sí! ¡Sí!—repitieron en coro los ar-
bustos y las plantas. 
—Siempre son insolentes los más dé-
biles—exclamó la higuera chumba— 
qué azotazo le hubiera dado si estuvie-
se al alcance de mis pencas! 
—Sosiégúese usted, vecina—dijo el 
hinojo—¿ quiére usted que le envíe 
unas cuantas hojitas mías? Son calman-
tes. 
—¡Calla, espirituado, que en todo te 
metes y estorbas en todas partes! 
—¡Calma! ¡Calma!—repuso el árbol, 
interviniendo—el mundo es estrecho, y 
no es extraño que los unos se perjudi-
quen á los otros. Por eso bendigo á Dios 
que me hizo independiente y aislado. 
ÍTo molesto á nadie. 
—Eso de no molestar, lo niego—res-
pondió el clavel— que tus raíces me em-
pujan hacia fuera y no me dejan ahon-
dar las mías. 
—¡Calle! ¿Serán las tuyas un manoji-
to de hilachas que alguna vez me hace 
cosquillas? Muévalas un poco. Ellas 
son. 
—Ya ves cómo haces daño. 
—Si no muevo las mías—replicó el 
árbol. 
—¿Que no las mueves?—respondie-
ron indignadas las hormigas.—Pues nos 
han destruido el granero: habíamos he-
cho la casa subterránea para vivir sin 
vecindad, creyéndote un vecino sosega-
do, y en oh año nos has destruido los 
salones principales y tenemos que mu-
darnos. Tus piés eran enormes y se 
han hecho espantosos: haces bien en o-
cultarlos bajo tierra. 
—¡Ah! ¿Sois vosotras, gente menuda? 
—exclamó el árbol.—Pues me alegro de 
que os mudéis: mis pies serán feos, pe-
ro os pasáis la vida royéndome los 
zancajos y subiendo y bajando por mi 
tronco. 
—¿ISTo dices que eres independiente? 
—dijo el clavel con ironía.—Pues ade-
más de que las hormigas se pasean 
por tu tronco, veo un nido entre tus ra-
mas. 
—Son mis huéspedes: unos músicos 
que estáu de temporada. 
—¿De temporada?—Dijo el jilguero 
trinando,—Estaremos lo que se nos an-
toje; las ramas de los árboles son pro-
piedad do los pájaros. ¿Qué sois sino 
perchas para sostenernos y cortinaje 
gara resguardarnos? Estáis clavados 
al suelo-para que no podáis evitar esta 
servidumbre, 
—¡Calía! Chillón! Desgraciado. 
—¿Callar yo? Para eso tengo pico. 
Piaré lo que quiera hasta que se me re-
viente ia vejiga. ¡Vaya con el señor! 
Sabed todos que este árbo! tan tripudo 
y que fT&rece desdé abajo tan sólido, 
está hueco. 
—íJa/ ja> j respondieron aplau-
diendo al jilguero, el césped, el clavel, 
las amapolas y todo el herbaje menudo. 
Para r.'.- perder su dignidad, fingió que 
se había quedado dormido, enmude-
ciendo Como un tronco. 
—Somos libres los pájaros que vola-
mos por el aire—repetía el jilguero. 
—¡Ah ladi-óid Te atrapé por fin!— 
exclamo ,an gato montés ensartando al 
pajarillo'con sus unas,—¿Con que eres 
lib iv • —re pe tí • i des pl u m á n dolé. —Yuela 
cuando guates. Si el árbol nació para 
servir de percha al ave, el pájaro se 
crió y Dios le engordó para sustento 
de los gktos, que somos los amos délos 
bosques. Qué rico está este jilguero: 
lástima'que sea tan chiquito; sabe á 
poco. Xo deberían tener píuma los 
pájaros:-se les cazaría mejor y tendrían 
más substancia,'' 
Bajó el galo d-H árbql: y se disponía 
a hacer la digestión lamiéndose la pan-
za, cuando recibió una perdigonada en 
el vientre que le hizo dar una voltereta 
y un bufido y caer seco en el acto, 
—Hermosa piel—dijo el guarda co-
giendo por el cogote á su víctima—her-
moso animal: pero si los dejásemos pro-
pagarse serían los dueños de esta fin-
ca: estoy seguro de que este gato ha 
comido más pollos y gazapos que yo: 
pero ha caído: que aquí quien manda 
es mi escopeta. Durmamos una siesta 
ahora que mis amos no me ven. 
—¿Se ha dormido ese bruto?—dijo 
una malva real de tallo verde claro y 
ñores encarnadas, á otra malva de ho-
jas blancas y sedosas. 
—iNo oyes sus ronquidos? 
—Me alegraría que le pillase dur-
miendo el lobo padre, el que se comió 
el año pasado á un sacristán. Me ha 
roto una rama con el tiro 
—Ya, ya. Los hombres solo viven 
de hacer daño: felizmente no les gustan 
nuestras ñores. 
—Son unos estúpidos que prefieren 
el clavel tan menudillo y recortado... -
Así nos dejan en paz. 
—Con ellos; pero ya nos ha caído di-
versión; ya vienen las abejas á chupar-
nos el azúcar. ¡Ay, ay! ¡Que me a-
cribillan! 
Pero una abeja que venía volando á 
toda máquina, dijo á sus compañeras: 
—Yenid, amigas! Un animal pelu-
do ha derribado la colmena. 'Yenid á 
defenderla! 
—Ya es tarde—exclamó un zángano 
—el oso la ha anegado en el arroyo y 
huye de la tormenta que empieza á 
descargar. Eefugiémonos en el tronco 
de ese árbol, que parece hecho para 
colmena: allí debemos trasladarla. 
El cielo, cubierto de nubarrones y 
rasgado de relámpagos, amenazaba 
concluir con todo lo creado. Buscaban 
asilo los hombres, las fieras, los insec-
tos y las aves, en chozas, cavernas, a-
gujeros y techados; temblaban las ho-
jas, y las ñores y las ramas se apalea-
ban como locas. 
—¡Temblad!—decían á gritos el hu-
racán y el trueno.—Preparaos á su-
cumbir, hombres, animales, árboles y 
montes: la tormenta domina y ha deci-
dido aniquilaros. 
Y caían los árboles, torcían su curso 
los arroyos y el agua anegaba los plan-
tíos. Toda la Naturaleza parecía pró-
xima á morir. 
Una voz misteriosa dijo en las altu-
ras: 
—Calle ya el trueno y se detenga el 
huracán, que aún no ha llegado el día 
último. 
E l trueno enmudeció y el viento se 
detuvo humildemente. Los hombres 
que rezaban aterrados tuvieron valor 
de levantarse: sacudieron las aves sus 
mojadas plumas: resbalaron las últi-
mas gotas de agua por las hojas: vol-
vieron á su lecho los arroyos y las aves 
se atrevieron á cantar, y decían: 
—Nadie es libre en este mundo: es-
tamos encadenados hombres y fieras, 
insectos y plantas, las aguas y los vien-
tos. Sólo se eseapan-de la jaula los 
que mueren, ¿A dónde volarán? 
JOSÉ FERNANDEZ BREMÓN. 
LO DICHO," DICHO. 
E l Sr. Gacetillero de E l País me ha 
salido al encuentro ayer jueves con mo-
tivo de un párrafo de mi iiltíma Ee-
vista, en el cual me ocupo del incidente 
entre la Directiva de la sociedad anó-
nima Liceo de la Habana y la orquesta 
del Gran Teatro de Tacón, que ya co-
noce, desde hace algunos dias, el pú-
blico habanero. 
El Sr. Gacetillero podría contradecir-
me mucho en esta cuestión, dice, pero 
no quiere andar en dimes y diretes. 
Yo siento mucho la determinación 
del Sr, Gacetillero; pero no dejo de 
comprender por eso que procede con 
bastante cautela. 
Y como que ya he manifestado mi 
opinión sobre ese asunto, espero solo 
conocer la nueva orquesta del Gran 
Teatro, para entonces contestar debi-
damente al Sr. Gacetillero de E l País. 
Entre tanto conste, que la Directiva 
de la sociedad anónima Liceo de la 
Habana ha rescindido el contrato que 
tenía con la orquesta de Tacón, en vir-
tud, dijo, del cumplimiento deficiente de 
sus obligaciones, y de haber incurrido 
en faltas tan notorias que fueron objeto 
de acerbas censuras por parte de la 
prensa. 
Y conste también que esa orquesta 
tan duramente tratada por aquella Di-
rectiva hizo en Tacón tres temporadas 
de Opera Italiana sin que á nadie le 
hubiera ocurrido pensar en su deficien-
cia. Y conste asimismo que la compo-
nían 28 profesores entre los cuales ha-
bían distinguidos solistas, un maestro 
de orquesta, un antiguo jefe de ban-
das militares, varios profesores en-
vejecidos en los atriles de ese mismo 
coliseo, y otros de tan buen nombre 
que de seguro n o se hallarán mejores 
en toda la Habana. Estos son los pro-
fesores que una Directiva incompeten-
te en música, ha declarado deficiente, y 
despedido por mal cumplimiento de sus 
obligaciones. Ya veremos ahora, á pe-
sar de lo dicho por el Sr. Gacetillero de 
E l Pais, como sale la Directiva del a-
puro. 
Y si es por mi, como lo supongo, por 
quien dijo el Sr. Gacetillero, "¿A qué 
echar la candelital" 
candelita lo qu 
brasas. 
SERAFÍN EAMÍREZ 
, ya ve que no es 
echo sino grandes 
ESTABLECIMIENTO DE MODAS.— No 
es posible que La Elegante — Keptuno 
63 A—pueda exhibir en su vidriera los 
mil primorosos artículos que acaba de 
MOVIMIENTO CONTINUO 
Y PROBLEMA SOCIAL RESUELTO. 
Es el tema general de todas las coversaciúnes y tertulias de los hombres 
de ciencia. . , 
Y por eso todas las miraaas se convergen y concentran en el AZUL 
DANUBIO, O'Reilly mímero 83. 
Consiguiendo llamar la atención popular, por haber resuelto uno de 
los problemas más arduos. 
De cómo los cambios suben y las mercancías bajan, cambiando en con-
tinuo y perpétuo movimiento los C U B I E R T O S de 
M E T A L BLANCO P U L I D O 
por oro, plata y cobre, sin reparo de ninguna especie. 
4 docenas de piezas. 
12 cuchillos. 12 cucharas. 
12 tenedores. 12 cucharitas. 
IPOIR; S O L O S 5 - 3 0 . 
Nuevas remesas directamente recibidas de 
PLATA CHRISTOFLE Y PLATA ALFEHIDE 
á los verdaderos precios de fábrica, é infinidad de objetos, todos de utilidad, 
de adorno y de recreo, a precios inmensamente baratos. 
E n perfumería, excelente surtido de todos los per 
E n objetos religiosos, toda la corte celestial. 
fabricantes. 
C 1283 
AZUL DANUBIO, O'Reilly 83. 
P R O X I M O A L PAHQXJZL 
remitir á esa tienda su corresponsal en 
París, conocedor de los gastos y las 
necesidades de las espirituales habane-
ras. Entre otras cosas hemos visto en 
aquella casa delantales y batas para 
niños; gorros de bautizo; sombreros y 
capotas de encajes; cuerpos y blusas 
de seda y nansú; gorros de goma; ca-
misas de batista, 6 infinitos artículos 
más, todos de superior calidad, que en 
dicho establecimiento se venden á pre- i 
cios moderados. En verbo de sombre- 1 
ros para calle y giras compestres, han; 
venido los modelos más recientes. 
A La Elegante os invitan,—encanta- \ 
doras mujeres,—que allí se exhiben las ! 
últimas—confecciones parisienses. 
EN ALBISU.—¿Qué escena más im- j 
ponente en medio de su grandiosidad, i 
aquella de E l Joven Telémaco, en que | 
el protagonista distrae sus ocios entre \ 
suripantas, empuña la lira y echa sus 
quejas al viento en esta forma: 
Me gustan todas, me gustan todas,! 
Me gustan todas en general; 
Pero esta rubia, pero esta rubia, 
Pero esta rubia me gusta más? 
También conmueve el hijo de Ulises 
cuando ordena á las gentiles damas do 
Oalipso que "canten en griego." En u-
na palabra, merece ver la actual gene-
ración á E l Joven Telémaco que repre-
senta hoy, viernes, la Sociedad Artís-
tica, junto con el disparate flamenco 
Torear por lo Fino, auuque solo sea por , 
las enseñanzas que pueden sacarse de : 
tan instructivas obras. 
CONVIENE QUE SE SEPA.—Digno de ; 
encomio es el sistema que ha adoptado j 
el dueño de la peletería El Encanto, j 
San Rafael esquina á GaUano, para 
vender en pocos días el extraordinario j 
surtido de botines y corte bajos—ya de 
caballeros, ya de señoras—que enciena 
aquel establecimiento. Dicho sistema 
consiste en hacer una rebaja conside-. 
rabie en el calzado, hasta en el de los • 
famosos fabricantes Laird, Schober! 
and Smitchell. 
Esa tienda conocida por La Gasa de 
las Cinco Palmas, tiene, dedicados á las ¡ 
damas, elegantes chapines de charol y j 
otras pieles, cómodos y de corte irre- i 
prochable, propios para el verano. Tie- i 
ne asimismo para caballeros, el za pato | 
modelo, el que no hace daño al pie y es , 
de larga duración; el botín que puede i 
lucirse en bailes y teatros por las favo- j 
rabies circunstancias que para ello \ 
reúne. 
En aquella casa hay tanto—donde ¡ 
escoger, que se siente—sorpresa, deli- \ 
rio, espanto; —¡Nadie sale de E l | 
Encanto —sin su par correspondiente! ¡ 
PRENSA HABANENSE.—La Gaceta de j 
los Ferrocarriles, correspondiente al día 
de ayer, trae este importante sumario: ! 
"Círculo Eeformista."—Un pueblo 
satisfecho.—Aplicación y Constancia. 
—Taller de maquinaria de los Ferroca- . 
rriles Unidos de la Habana.—Los emi- ¡ 
grados de Cayo-Hueso.—Conste así.— j 
El Sr. D, Francisco Easco,—Movimien-1 
to de personal.—El alumbrado eléctri-
co de Sagua la Grande.—Acertada e-
lección.—Noticias de Ferrocarriles.— 
Explosión desastrosa en Taco Taco.— 
El asunto de la Empresa del Gas.— 
Nueva línea de vapores.—Carreteras y 
puentes.—En Sabanilla.—Revista del 
mercado.—Guia de los accionistas.— 
Apantes biográñeos por Ignacio Ger 
mero de E l Joven Telémaco.—A las 9: 
Acto segundo de la propia zarzuela.— 
A las 10: Torear por lo Fino. 
FONÓGRAFO DE LLULL.—Cafó CEN-
TRAL.—Repertorio de 800 piezas de 
ópera, zarzuelas, aires del país, caucio-
nes extranjeras, trozos de dramas y co-
medias.—Tandas todas las noches, de 
7 á 11.—Entrada, 20 centavos. 
nm i ie mu 
Goleta N A T I V I D A D 
saldrá para Berracos y San Caj etano, pioximamente 





3&jo contrato postal con el Grobieme 
f rancés . 
Para Ver;u'.niz directo. 
Snldrá para diclio piterto aobre el día 5 de agosto 
A l vapor francás 
T A P I T A N S Í Í I O X S . 
A-dmite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con ooiiocimientofi d reft» 
para todas las ciudades importantes de Francia. 
Los señores emplados y militares ibtendríri /run 
des ventajas en viajar por esta línea 
^ridat. Míinfro» y Oomi;., Amarjrura onmeroS. 
9050 10'•• 5 1 0 - v ñ 
LA ECONOMICA. 
GALIANO 62, 
F R E N T E A ' ' L A J A P O N E S A . " 
Novedades en R O P A H E C H A para señoras y niños: 
Camisones de hilo á 80 ots. plata. 
Matinées con bordados ó encajes á $1. 
Idem de hilo superior a $2. 
Pantalones para niños á 40 cts. 
Bidicas idem á 50 cts. 
Camisones para señoras á 40 cts. 
Saya- para señoras á 40 cts. 
Matinées algodón á 40 cts. 
Sayas con tiras bordadas á $'. 
Dela-rtalcs para manejadoras á 50 cts. 
T i aje para bautizo, 3 pe-os. 
Vestidos y batas, de 1 á 3$. 




acaba de recibir un variado y gran surtido de modas 
de París, tanto en sombreros, capotas, cuanto en 
efectos de canastilla y ropa blanca de mucho gusto 
que detalla á precios muy módicos. 
Sombreros de playa y giras campestres á $ 1.25 oro 
uno. 9371 4a-4 
s E S O L I C I T A UNA C E I A D A B L A N C A O D E color para acompañar á la asistencia de una seño-
ra, se desea que tenga quien la recomiende: en la 
misma se solicita un cocinero 6 cocinera. Vedado ca-
lle o? n. 27. 9388 2d-4 2a-4 
SOCIEDAD BE B E N E F I C E N C I A 
D E 
NATÜRÁLES DE CATALUÑA, 
Debiendo tener lugar el próximo domingo 6 del 
corriente mes á las dos de la tarde en punto, la Junta 
general que anualmente celeb a esta Sociedad, con r^„x • •• o í • , ! e er l e l e te celelí  est  o«e aü, c -
Vantes.—luVOmoa, general.—SltUQClOn formo previene el artículo 35 del Reglamento, se avi-
del BanCO Español de la Isla de Cuba sa " ]9S ^ o r e a asociados, se sirran concurrir á h 
en la tarde del sábado 22 de julio de 
1893.—Compañía del Eerrocanil entre 
Cienfuegos y Villaclara. Sitaaclóii de 
esta Compañía en 30 de junio de 1893. 
—Contaduría de la Compañía del Ee-
rrocarril de Sagua la Grande. Situa-
ción de esta Compañía el dia 30 de ju-
nio de 1893."—Administración: Ville-
gas número 92. 
Asimismo nos han visitado La, An-
torcha y E l Mensajero Católico. De pa-
so acusaremos recibo del folleto que se 
nos lia remitido, titulado "Comité Or-
ganizador de la Manifestación en ho-
nor del Sr. D. Rafael M. de Labra. 
Cuentas y datos sobre su gestión." 
hora indicada á los salones de la Bolsa Privada, calle 
de Lamparilla número 2, (Plaza de San Praneiscj.) 
Lo que de orden del Sr. Director se hace presente 
para general conoc-imier.*», rscorneudando la asistec-
ci.i á dicho acto. 
Habana, 3 de Agosto de 1803.—El Secretario. 
C1327 a3-3 d?-4 
E S P E C T A C U L O S , 
TEATRO DE PAYRET.— Compañ a • 
dramática de Barón.—La comedia, en! 
tres actos, Clara Sol.—FA juguete MÍ i 
Misma Cara.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.—Sociedad Ar-1 
tística de Zarzuela.—A las 8: Acto pri-
SOCIEDAD 1NCNIM4 
I l l f l Ü i BE FOSfOR 
LA DEFENSA. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose podido c;-lp.hrar la Junta ger 
pr niaria convocada para el día 30 de julio próximo 
I pr.sado, por falla de asistentes, de orden del Sr Pro-
• sidente se convoca mievaraente para el domingo G del 
I corriente, á las doce del día. en el local que ocupa la 
| nueva Lonja de Víveres i?/ Comer'io, calle del 
I Baratillo número 5. Cumpliendo o dispuesto en el 
t artículo 14 del Keglamento, y tn U que habrá de tra-
I tarte de asuntos de interás para la Compañía, con 
! advertencia de que sé celebrará con el número de 
accionistas que cou urran. 
Habana, agosto 1? de 1893.—José L . Lópes." 
i 9354 3d-4 3a-3 
i 
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L A TUMBA Y L A ROSA. 
(DE VÍCTOR HUGO.) 
Dice la tumba á la rosa: 
—¿Qué haces tú, preciada flor. 
Del llanto que el alba hermosa 
Vierte en tu cáliz de amor? 
Y la rosa le responde: 
—¿Qué haces, di, tumba sombría,. 
De lo que tu seno esconde 
T devora cada día? 
Yo perfumes doy al suelo 
Con el llanto matinal. 
—¡Y yo un alma mando al cielo 
De cada cuerpo mortal! 
Gertrudis Gómez de Avellaneda. 
Es raro que no se establezca un, 
buen mercado en que se comprasen es-
peranzas por privaciones. 
Duque de Levis. 
Psra restaurar el cabello. 
Frótese la piel del cráneo con un ce-
pillo un poco duro hasta que se ponga, 
encarnada por la fricción y apliqúese 
luego el Tónico Oriental con las manos 
hasta producir su absorción. Eepítase 
esto dos veces á la semana. A l cabo 
de dos ó tres meses el nuevo nacimien-
to del pelo será visible, si las raices no 
estuviesen rauertas. 
Para extirpar la caspa empápese to-
da la cabeza con el Tónico, y restrégue-
se hasta formar una espuma blanca co-
mo jabón. Eepítase esto durante 6 ú 
8 días, y después úsese diariamente una 
pequeña cantidad de Tónico Oriental. 
Esto es suficiente. 
Aunque sencillas, si se observan fiel-
mente estas instrucciones, se obtendrá 
una espléndida cabellera, logrando ex-
tirpar toda caspa y demás afecciones 
del cráneo. 
La piafa <{el mar. 
Entre los muchos cuerpos que con-
tiene en disolución el agua del mar fi-
gura l a plata, que algunos químicos 
suponen se halla en cantidad de un mi-
ligramo por c a d a hectóiitro de agua. E l 
metal para formar l a obra viva de las. 
embarcaciones (liga de cobre, estaño, 
zinc, plomo y hierro), después de per-
manecer mucho tiempo en e l mar se en-
cuentra adicionado de cantidades muy 
a preciables de plata. 
R! geógrafo y marino americano Mr. 
Maury, calculó que l a cantidad de pla-
ta que contienen his aguas del mar es 
de doscientos millones de toneladas 
aproximadamente: pero indagaciones 
más exactas demuestran la exajoracíón 
de dicha cifra y se a precia sólo en dos 
millones de toneladas la cantidad de 
plata que contienen las aguas mari-
nas. 
Espárragos á la italiana. 
Se limpian, cortan por el pie y se 
cuecen en agua con sal los espárragos, 
y así preparados, se blanquean en agua 
limpia, después se escurren bien, y co-
locados en una fuente de plaqué ó de 
porcelana que resista al fuego, se pol-
vorean bien por su punta con queso de 
Gruyére rayado, superponiendo capas 
unas sobro de otras y cuidando que las 
puntas queden todas por un mismo la-
do. Cuando ya estén así dispuestos, se 
funde un poco de mantequilla bien fres-
ca y se les pone por el lado de la punta 
que debe comerse, y se introducen al 
horno ó se cubren con una hoja metá-
lica, poniendo fuego suave por ambas 
partes para que se calienten, y cuando 
se vea que están dorados, se retiran y 
se sirven prontamente sin dar lugar á 
que se enfríen. 
Exámeu de historia: 
—¿En cuál de sus batallas perdió la 
vida Gustavo Adolfo? 
El alumno, después de un momento 
de reflxión: 
—Indudablemente debió ser en la úl-
tima. 
C K A S A D A . 
Una dama en reclusión 
Hallas en segunda j prima, 
Y á mi todo te lo comes 
Bien crudo, bien en tortilla. 
J. 




Depósito: JOSE CAÑIZO. 
Almaeéa de loza, S^ri Ignacio y Sol, 
8217 3-9J1 
Solución al ieroglifico del número 
anterior:—AL CABALLO EEGALA-
DO NO MIRES LOS COLMILLOS. 
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